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Abstract -  As we know, English in Indonesia is currently an important language and must be learned 
especially by students. But English is also like Indonesian language which has grammar or 
pronunciation of words properly and correctly, if English we call grammar. Basically grammar is a set 
of structured rules that govern the arrangement of sentences, phrases and words in any language 
Grammar or grammar is very important in English. But some people only learn grammar in their 
schools. Therefore the Android-based English grammar learning application is made so that students 
can learn English at any time, anytime and anywhere. This application can only run on Android-based 
smartphones. This application is made as easy as possible in the application there are some materials 
and there are also some practice questions for later application users to answer these questions. The 
English grammar learning application is expected to be an alternative medium in learning and 
understanding English grammar or grammar properly. 
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Abstrak - Seperti yang kita ketahui, bahasa inggris di Indonesia saat ini merupakan bahasa yang 
penting dan harus di pelajari khusunya oleh pelajar atau mahasiswa. Namun bahasa inggris juga 
seperti bahasa Indonesia yang memiliki tata bahasa atau pengucapan kata dengan baik dan benar, 
jika bahasa inggris kita sebut grammar. Pada dasarnya grammar adalah himpunan dari aturan yang 
terstruktur yang mengatur susunan kalimat, frase, dan kata dalam bahasa apapun Grammar atau tata 
bahasa sangatlah penting dalam berbahasa Inggris. Namun beberapa orang hanya belajar grammar 
di sekolahnya saja. Maka dari itu dibuatlah Aplikasi belajar grammar bahasa inggris berbasis Android 
agar pelajar dapat belajar bahasa inggris setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini hanya 
dapat berjalan di smartphone yang berbasis Android. Aplikasi ini dibuat semudah mungkin didalam 
aplikasi terdapat beberapa materi dan juga terdapat beberapa latihan soal untuk nantinya pengguna 
aplikasi  menjawab soal tersebut. Aplikasi belajar grammar bahasa inggris ini diharapkan bisa menjadi 
media alternatif dalam mempelajari dan memahami grammar atau tata bahasa inggris dengan baik 
dan benar. 




Seiring dengan perkembangan zaman dan 
cara berpikir manusia, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi saat ini selalu 
mengalami kemajuan. Perkembangan yang 
paling nyata terdapat pada penggunaan 
mobile device. Salah satu perangkat mobile 
yang paling pesat perkembangannya adalah 
handphone. Saat ini hadir sebuah handphone 
yang menggunakan Operating System 
berbasis android. Dimana android 
menyediakan platform terbuka bagi para 
pengembang untuk menciptakan aplikasi 
mereka sendiri sehingga pengguna dapat 
menambahkan berbagai aplikasi sesuai 
keinginan mereka. Oleh karena itu saat ini 
handphone dapat bermanfaat di dalam 
berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, 
pendidikan dan sebagainya. Dibidang 
pendidikan khusunya, handphone dapat 
dimanfaatkan untuk membantu pelajar dalam 
belajarnya dengan menambahkan aplikasi 
seperti kamus, kalkulator dan sebagainnya. 
Namun aplikasi tersebut dirasa masih kurang 
membantu terutama saat belajar menghadapi 
ujian khususnya pelajaran bahasa inggris 
seperti grammar bahasa inggris. Grammar 
cukup sulit di kalangan pelajar, karena harus 
memahami perbedaan dan penggunaan kata 
benda, kata ganti, kata kerja, tanda baca dan 
sebagainnya dengan tepat dalam 
penggunaannya. Maka dari itu perlu dibuat 
sebuah aplikasi android belajar grammar 
bahasa inggris yang dapat dijalankan 
menggunakan sebuah handphone yang 
menggunakan Operating System android. 
Aplikasi belajar grammar bahasa inggris ini 
didalamnya berisi simple past tenses, perfect 
continous dan sebagainya. Sehingga 
mempermudah pelajar untuk memahami, 
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menghafal dan mempelajari tata bahasa atau 




Aplikasi berasal dari kata dalam 
bahasa inggris yaitu application yang artinya 
penerapan, lamaran atau penggunaan. 
Menurut Hendrayudi (2009:143) menerangkan 
bahwa “aplikasi adalah kumpulan perintah 
program yang dibuat untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu (khusus)”. 
Secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu 
program yang siap untuk digunakan yang 
dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi 
pengguna jasa aplikasi serta penggunaan 
aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu 
sasaran yang akan dituju. aplikasi mempunyai 
arti yaitu pemecahan masalah yang 
menggunakan salah satu teknik pemrosesan 
data aplikasi yang biasanya berpacu pada 
sebuah komputansi yang diinginkan atau 
diharapkan maupun pemrosesan data yang 
diharapkan. 
Jadi aplikasi secara umum dapat didefinisikan 
sebagai program yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan perintah dari pengguna dengan 
tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
 
2. Pembelajaran 
Menurut Komalasari (2013:3) “Pembelajaran 
adalah merupakan sistem atau proses 
membelajarkan pembelajar yang 
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 
secara sistematis agar pembelajar dapat 
mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara 
efektif dan efisien”. Secara umum 
pembelajaran adalah upaya yang dilakukan 
untuk membantu seseorang atau sekelompok 
orang sedemikian rupa dengan maksud 
supaya disamping tercipta proses belajar juga 
sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih 
efisien dan efektif. Tujuan pembelajaran pada 
hakekatnya adalah rumusan tentang perilaku 
hasil (kognitif, psikomotor, dan afektif) yang 
diharapkan untuk dikuasai oleh pelajar setelah 
pelajar mengalami proses belajar dalam 
jangka waktu tertentu. 
 
3. Android 
Menurut Wahadyo (2013:2) 
mengemukakan bahwa “Android adalah sistem 
operasi disematkan pada gadget, baik itu 
handphone, tablet, juga sekarang sudah 
merambah ke kamera digital dan jam tangan”. 
Android tidak terikat ke satu merek Handphone 
saja, beberapa vendor terkenal yang sudah 
memakai Android antara lain Samsung , Sony 
Ericsson, HTC, Nexus, Motorolla, dan lain-lain. 
Awalnya, Google Inc membeli Android Inc, 
yang merupakan pendatang baru yang 
membuat peranti lunak untuk ponsel atau 
smartphone. Kemudian untuk 
mengembangkan Android, dibentuklah Open 
Handset Alliance, konsorisium dari 34 
perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 
Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 
Akhirnya pada awal maret 2009 Google 
berhasil merilis sisitem operasi android hasil 
pengembangan yang pertama yaitu android 
versi 1.1 pada perangkat smartphone. Pada 
tahun yang sama Google kembali merilis 
sistem operasi versi 1.5 yang dikenal dengan 
nama Cupcake adalah nama pertama yang 
digunakan untuk versi sistem operasi android, 
yaitu dimulai dari versi 1.5 Google merilis 
setiap sistem operasi android bersamaan 
dengan perangkat lunak 9 pengembangannya 
yang disebut Android Software Development 
Kit (Android SDK). Android memiliki beberapa 
fitur yang menarik yang ingin mengembangkan 
aplikasi, diantaranya sebagai berikut: 1. 
Application framework yang memungkinkan 
pengguna dan penghapusan komponen yang 
tersedia. 2. Dalvik virutual machine, yaitu 
mesin yang dioptimalkan untuk perangkat 
mobile. 3. Graphic Library, yang mendukung 
grafik 2D, dan 3D berdasarkan OpenGL 
Library. 4. Media Supported, yang mendukung 
beberapa media seperti: audio, video, dan 
berbagai format gambar (MPEG4, H.264, MP3, 
AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 5. Hardware 
Independent, mendukung GSM, Bluetooth, 
EDGE, 3G. Wifi, kamera, Global Positioning 
System (GPS), kompas, dan accelerometer 
 
C. METODE PENELITIAN 
Menurut Rosa dan Shalahudin 
(2013:28) dalam (Dermawan & Hartini, 2017) 
menyimpulkan bahwa “Model SDLC air 
terjun(waterfaal) sering juga disebut model 
sekuensial linier (sequential linier) atau alur 
hidup klasik (classic life cicle)”. Model air terjun 
menyediakan suatu pendekatan alur hidup dari 
perangkat lunak secara sekuensial atau 
berurutan yang dimulai dari analisis, desain, 
pengodean, pengujian dan tahap pendukung 
(support). Berikut adalah gambar model air 
terjun : 
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Gambar 1. Ilustrasi Model Waterfall 
 
1. Analisa Kebutuhan 
Proses pengumpulan kebutuhan 
dilakukan secara intensif untuk 
menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak 
agar dapat dipahami perangkat lunak seperti 
apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi 
kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini 
perlu untuk didokumentasikan. 
2. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses 
multi langkah yang focus pada desain 
pembuatan program perangkat lunak termasuk 
struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi antar muka, dan prosedur 
pengkodean. Tahap ini mentranslasi 
kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis 
kebutuhan ke representasi desain agar dapat 
diimplementasikan menjadi program pada 
tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak 
yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 
didokumentasikan. 
3. Pengodean 
Desain harus ditranslasikan ke dalam 
program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 
adalah program komputer sesuai dengan 
desain yang telah dibuat pada tahap desain. 
4. Pengujian 
Pengujian fokus pada perangkat lunak 
dari segi logic dan fungsional untuk 
memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 
kesalahan (error) dan memastikan keluaran 
yang dihasilkan sesuai dengan yang 
diinginkan. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Kebutuhan 
Secara garis besar aplikasi belajar 
gramar bahasa inggris ini terdiri dari menu 
home dan exit saja. Dimana di menu home 
tersebut terdapat pilihan start. Didalam menu 
start tersebut terdiri dari beberapa pilihan 
pembelajaran dan latihan soal tensesseperti 
past, perfect dan sebagainya. 
Grammar adalah himpunan dari aturan-aturan 
yang terstruktur yang mengatur susunan 
kalimat, frase, dan kata dalam bahasa apapun. 
Didalam tata bahasa Inggris terdapat tiga 
dasar tata bahasa yang perlu diketahui, yaitu: 
Etimologi, Ortografi, Sintaks 
Tenses merupakan perubahan bentuk kata 
kerja untuk mengungkapkan 
suatu peristiwa yang terkait erat dengan waktu 
kejadian. Atau tenses biasa 
diartikan suatu bentuk kata kerja dalam 
bahasa inggris untuk menunjukan waktu 
(sekarang, masa depan, masa lalu). Secara 
garis besar tenses dapat dibagi menjadi 
2 bagian yaitu: past (lampau), present 
(sekarang). Akan tetapi secara umum dapat 
dibagi menjadi 3 bagian yaitu: past (lampau), 
present (sekarang), future (akan datang).  
  
Tabel 1. Pembagian Tenses. 
 
 
 2. Desain 
Pada tahap ini desain dilakukan 
dengan membuat bagan HIPO (Heirarchy 
Input Proses Output)  dan flowchart untuk 
menggambarkan aplikasi yang dibuat. 
Gambaran HIPO dan Flowcart dari aplikasi 
terdapat pada Gambar 2. 
1) Menu Utama  
- Nama Program : MainActivity  
- Caption : Belajar Grammar  
- Fungsi : Menampilkan menu utama  
- Bahasa Pemrograman : Java  
- Proses : Membuka aplikasi dan menu 
utama akan tampil 
2) Menu Tenses  
- Nama Program : Tenses  
- Caption : Tenses  
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- Fungsi : Untuk menampilkan pilihan 
beberapa tenses  
- Bahasa Pemrograman : Java  




Gambar 2. Bagan HIPO (Heirarchy Input 
Proses Output) dari Aplikasi Belajar Grammar 
Bahasa Inggris 
 
3) Menu Exercise  












- Caption : Exercise  
- Fungsi : Latihan soal-soal grammar  
- Bahasa Pemrograman : Java  
- Proses : Pengguna akan menjawab 
pertanyaan  
 
4) Menu Result  





Result, PastPerfectResult, PresentPerfect 
ContinousResult, 
FuturePerfectContinousResult  
- Caption : Result  
- Fungsi : Menampilkan hasil dari jawaban 
latihan-latihan  
- soal 
- Bahasa Pemrograman : Java 
- Proses : Setelah pengguna selesai 
mengerjakan soal, maka  
- akan ada hasil menjawab soal tersebut. 
 
5) Menu Check Answers  








FuturePerfectContinous Answers  
- Caption : Result  
- Fungsi : Menampilkan berapa jawaban 
yang benar dan Jawaban yang salah  
- Bahasa Pemrograman : Java 
- Proses : Setelah pengguna selesai 
mengerjakan soal, maka akan ada hasil 
jawaban benar ataupun salah pada saat 
menjawab soal. 
 
Adapun untuk jalannya aplikasi digambarkan 
dalam flowhart berikut:  
 
Gambar 2. Flowchart menu utama 
 
 Ketika pengguna menekan tombol “START 
HERE” maka akan muncul beberapa pilihan 
grammar tenses. Selanjutnya akan ada tombol 
“Exercise” dimana nanti akan diarahkan ke 
latihan soal. Setelah selesai mengerjakan soal  
maka pengguna akan mengisi nama atau 
username. Kemudian akan muncul hasil atau 
result dari soal yang sudah dikerjakan. Dan 
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terakhir terdapat tombol “CHECK ANSWERS”, 
tombol tersebut akan mengarahkan pengguna 
untuk melihat pertanyaan dan jawaban yang 
benar dan salah. 
3. Pengodean 
Klasifikasi perangkat keras yang digunakan 
penulis sebagai berikut:  
1. Monitor : LCD 14”  
2. Processor : Intel Core i3 @1,90 GHz  
3. Memory : RAM 2 GB  
4. Hardisk : 500 GB  
5. Keyboard : Type Standard Keyboard  
6. Smartphone : Android 
 
Bagian penting lain yang mendukung program 
adalah perangkat lunak  
yang digunakan dalam mengeksekusi program 
aplikasi serta sistem operasi yang  
akan digunakan untuk menjalankan program 
tersebut. Perangkat lunak yang  
digunakan untuk menjalankan aplikasi adalah:  
1. Eclipse Neon  
2. Adobe Dreamweaver CS6  
3. Smartphone Android  
4. Sistem Operasi Windows 7 
 
i. Hasil Pengodean database 
Berikut spesifikasi File Database dari aplikasi 
belajar grammar bahasa inggris:  
- Nama File : DatabaseHelper  
- Fungsi : Untuk menyimpan data dan 
latihan soal grammar  
- Akses File : Sequential  




Gambar 3. Database grammar bahasa inggris 
 
 ii. Hasil Pengodean aplikasi 
1) Bentuk masukan terdapat pada menu 
exercise, dimana menu exercise terdapat pada 
saat pemilihan category tenses. Pengguna 
akan disajikan dengan berbagai pertanyaan 
dan menjawab pertanyaan yang ada.  
- Nama Dokumen: Menu exercise 
- Fungsi: Untuk memilih jawaban dari soal 
yang ditampilkan  
- Sumber: pengguna 
- Media: ponsel pintar android 
  
 
Gambar 4. Tampilan menu exercise 
 
Menu exercise adalah bagian dari menu 
tenses dimana didalam menu tenses terdapat 
beberapa category grammar (tenses) yang 
didalamnya terdapat menu exercise. Dimenu 
ini pengguna akan menjawab pertanyaan dari 
soal yang disajikan. 
 
2) Bentuk keluaran merupakan hasil (result) 
penilaian dari apa yang dijawab pengguna 
dalam menu exercise. 
- Nama Dokumen : Result 
- Fungsi : Untuk menampilkan hasil dari 
exercise  
- Sumber : Pengguna  
- Media : Ponsel pintar Android  
- Frekuensi : Setiap kali pengguna ingin 
melakukan exercise 
 
Menu result adalah bagian dari menu tenses 
dimana didalam menu tenses terdapat 
beberapa category grammar (tenses) yang 
didalamnya terdapat menu exercise. Pada 
menu exercise pengguna akan menjawab 
pertanyaan dari soal yang disajikan, diikuti 
dengan menu result ketika pengguna sudah 
menyelesaikan pertanyaan pada menu 
exercise. 
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Gambar 5. Tampilan menu result 
 
E. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang ada 
dalam penelitian ini, maka dapat di simpulkan 
bahwa : 
a. Aplikasi belajar grammer bahasa inggris 
berbasis android dapat digunakan oleh 
pelajar sebagai alat bantu menghafal 
grammer atau tata cara berbahasa inggris 
yang baik dan benar. 
b. Aplikasi belajar grammer bahasa inggris 
dapat dijalankan melalui smartphone 
dengan sistem operasi android. 
c. Aplikasi belajar grammer bahasa inggris 
dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman java dan dirancang dengan 
tampilan yang mudah dimengerti oleh 
penggunanya. 
Adapun untuk penyempurnaan aplikasi belajar 
grammer bahasa inggris kedepannya dapat 
dilakukan dengan  
a. Penambahan jumlah materi grammer dan 
latihan soal grammer, sehingga aplikasi 
lebih lengkap 
b. Perlu penambahan fitur-fitur agar 
terkoneksi dengan aplikasi sosial media 
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